The Influence of Long-term Exercise Learning on Throwing Ability in Elementary School-aged Lower Grade by MOTOYAMA, Hikaru et al.
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